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ApyERTENCIA OFICIAL 
Luego que los tíres.JüenldeBj S t c r t -
Ur io f l reciban IOB n ú m v r o a del BOLIIÍK 
qae correspondan *X d is t r i to , dispon-
d r i n que Be fije lu í « í empla r en t i si t io 
de costumbre, donde p e r m a n e c e r á hajs-
el recibo del n ú m e r o siguienta. 
Los Sec re t a t i o» c u i d a r á n de eonver-
var los BoLfiTiNXs c o a c c i o n a d o » orde-
nadamente para na enc^adernaoidn, 
que d e b e r á T e n ñ e a r s e cada a ñ o . 
K» t t i u t n b * m IB. ( Jon tador í a d« la D i p u t a c i ó n p r o t l n c i a l , ü. cuatro pe-
t-«v ivs* ; j*r .u «saiiiuü'ü al m m a i r o , oeho pew«t8E al «oiuen ' i roj quince 
¿-•Mí-ta a U í í ü , 4 loe pari/edar**, pag-aíian *1 e o l i e í W 1» s i a e r i p c i ó n . Lo» 
n a ^ t -i'j \u<srs. di* U capi ta l - i * harAn por l ibranza del Giro m u t u o , a d m i -
".i-í^-Joiít «ole aflloe on íkf nofleripeion*!! de t r imeatre , 7 ú n i c a m e n t e por la 
f r a c c i ó n d * peseta que r e t u m . Las e u s e r í p s í ^ n u atrapadas so cobran 
(MIS. aua i iu to ^ruuorcioaal . 
Htm ATunVímien toe d« « ¡ t á prcTincia a b o n a r á n la ausc r ipc íón con 
ai'fyg-k 6, l a tuaeíh insir+a en circular de la Coraíaión proTincial , publicada 
*» los a í m e r o e de cata BoLETÍh de fecha 20 j 22 dó Diciembre de 1905. 
Lr*. J-ag-ados muiiieipalee, « ín d i^ t iue tón , d i a i peAetas a l a ñ o . 
>!'*íattro* cyi'itria •'^iiit.iaíncc cí'Ktiioof depuesta. 
AjDYSRTENCIA EDITORIAL 
Las diaposlcionee de las autoridades, excepto la* que 
«san áiiiRtnncia de parte no pobre, se inaer ta r in oficial-
mente; asiioismo cualquier anuncio concernisnte a] aer-
r ic io naciouHl que dimane de la» mismas; lo de i n t e r é s 
oart icular previo el pago adelantado de Teinte c é n t i m o s 
de peseta por cada línea de i n s e r c i ó n . 
Los anuncios á q u e hace referencia la c i rcu la r de la 
C o m i s i ó n provincia l , fecha 14 de1 Diciembre de 1905, en 
cumpl imien to a l acuerdo de la D i p u t a c i ó n de 20 de No-
viembre da dicho a ñ o , 7 cuya circular ha eido publicada 
en los BOLETINES OFIOIALBS de 20 j 22 de Diciembre j a 
citado, se a b o n a r á n con arreglo á la tarifa que en mencio-
nados BOLETINES se inserta. 
P A R T E OFICIAL. 
Presidencia del Consejo de Ministros 
SS. MM. el R E Y Don Alfonso X I I I , la REINA Doña Victoria. 
Eugenia (Q. D. G . ) y Su Augusto Hijo el Principe de Asturias, 
continúan sin novedad en su importante salud. 
De igual beneficio disfrutan las demás . personas de la Augusta 
Real Familia. 
- . (Gactía del d í a 26 de M a j o de 1908) 
GOBIERNO DE! PFtOVINOIA 
JUNTA PROVINCIAL DE INSTRUCCION PUBLICA D E LEON 
PROVISIÓN DE INTERINIDADES 
RELACIÓN general de aspirantes por orden de t i t i i los y Rerviciirs á las Escue 
Ise vacantes, anunciadas en IOH BOLETÍNHS OFICIALB; del día 27 de A b r i l 
v 8 de Mayo del comente vio, con i o s nombramientos hechos por la 
Junta en sesión de 20 de Ma jo actual. : 
Primera convocatoria 
KombreB de los aspirantes 
D. Angel A . GÜÍIZÁUZ 
» JUBO Antonio A lTa rezüa rc i t 
D." Joei fa-Alfonso M a t e l U n . . . • 
D. JCEÚS Monin R u b i o . . . ; . . . . 
D." Marcelina García Csrbsjo. . . . 
Elemental. 
Reválida id 
Elemental . 
Dep.° idem 
Reválida id . 
Servicios 
Segunda convocatoria 
1 D." Emil ia de Castro Stnta loés Superior. 
Juan Frencísco del R i o . . . 
Alberto Cabello González . 
• Nicanor Nistal Revaque . . . 
D." Gabriela Gocz&lez Garda . . 
» Julia Manrique Burón . 
D. Uasc Escobar Rodtiguez.. . 
> Hig in io García F e r r á n d e z . 
> Alberto Alonso M i ñ a m b r e s . 
R * S. y E. 
I . 'ya . ' cu ' r -
ao S. y E . 
Elemental . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Id . revalida 
Id 
I d . reválida 
Escuela 
para 
que ae les n o m b r ó 
Almagai ' iños 
TrenjordeAbajo 
Trtfcastro 
19 MatallanadeVe 
gacervera 
4 Alija y Marialba 
Fresno del Ca 
mino 
Qointanil la de 
Co m barros 
Los V 
Losada 
Murías de Re' 
chivaldo 
Montrondo 
(No just if icó los 
servicios) 
Nombres de los aspirantes 
10 
n 
i ? 
13 
u 
16 
16 
n 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2b 
26 
27 
38 
29 
30 
31 
32 
.33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
5 i 
53 
51 
U. 'Antonia Moras Mar t i uez . . 
D. Antonio Vill imer Castellanos 
O / Eotimia López F e r n á n d e z . . 
D. Pobb Espinosa Villa padierat 
• Ataúlfo Garc i i F e r n á n d e z . . 
> Benigno F e r n á n d e z Alvarez. 
D . ' Klvi ra Navas L u e n g o . . . . . . 
Elemental . 
11. depósito 
I d . reválida 
H 
I d . reválida 
I d . . ' . . . . . . 
I d . revál ida 
D. Joto Fe rnández Riesen. 
D.* Paulina Testera M o n t e r o . . . 
» Morí» Camps Mar tn e z . . . 
D. Fulgencio Ferrajon Borrego 
» Elias CarreSo R o d r í g u e z . . . 
» Luis Domínguez Rouriguez, 
» Nicanor Rejero S á n c h e z . . . 
> Leoncio Mart ínez Andrade. 
» José González D e l g a d o . . . . 
T í t u l o s 
id. 
Id 
Id 
Id 
Id 
Id . revahdi 
D." Emiliana González Rancho 
). Jopé S á n c h e z del Blanco. . . 
• J o t e G o r z á l e z G a r c í a . . . . . 
> Amallo García Chamorro. . 
» Tomás del Blanco O v e j a . . . 
D." Patrocinia Alvmez González 
i . 'MaritPilar Rodr íguez Alvárez 
D Froilán Alonso M e l ó n . . . 
D . ' Federica Alonso Quijada 
• M . ' A n g e l e s C e l m a H e r n á n d e z 
• Martina CabsBerxs L ó p e z . . . 
D. Lorenzo Guerra J u á r e z . . . . . 
• Silvestre Calvo F e r n á n d e z . . 
D."Máxima López González . . . 
» Genara Ramos P é r e z . . . . . . . . 
> Res t i tu ía Valverde Cadenas 
» Modesta Falcóu y O t e r o . . . . 
D. AlejaodroMendoziaalo Arad» 
D. ' Albina de Herrera y Collado 
» Inocencia Clemente Alonso.. 
D. J e rón imo Moráo de Prada... 
• Cesáreo Gregorio Marcos. . . 
D." Agustina Ordóñez S i e r r a . . . 
D. Romualdo Huerga y Gorgojo 
> José Prieto Lera'. 
i Manuel Prieto Lera 
D." Isabel Vicente Cadenas.. 
D. Manuel Fierro G o n z á l e z . 
» Valentín González Viejo. 
I d . i d . 
reválida 
revalida 
reválida 
i d . . . . . . 
depósi to 
reválida 
i d . . . 
i d . . . 
i d . . . 
I Escuela. ' 
Servicios para 
, que seles n o m b r ó 
depósito 
i d . ! ! 
18 Quintanil la de 
v Almanza 
Orzonaga 
Brugos 
Ardóu 
Ocero 
Los Barrios de 
Nistoeo 
Los Bayos 
Fresno del Ca-
mino (n iñas ) 
Valdefrancos 
La Milla del P á -
ramo 
- . ': » ' . ' . > ' 
Malilla la Vega 
Les Monas 
Pereje 
Blrcena de la : 
Abadía 
Riego de la V e - . 
ga ( n i ñ a s ) . : 
• •¡i ¡ 
i:-! ¡ 
z 
" S' 
a l 
&5 
56 
57 
58 
Ó9 
60 
61 
62 
63 
61 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
Pombres de los aspirantea 
D. Luniano S u í r ' Z C • . m i ' » . . . . 
» AlfiD») <i*\ B h ' f . o Argü ' i lo 
D." Aurelia Oslada O e r o . . 
D. Matías Sindoval A l o a s o . . . . 
D. ' Dolores ( M i z Sunlia 
D. Daniel Pissbarro Fafi.á idoz. 
D.* Petr» Zipino Roblas 
D. Angel Prieto Miguélez 
D ' Mana Jusefi Míe: S á n c h e z 
i Bacila A l m i a r A oos) 
O. Joeé P e s t a ñ a B auno 
D . ' E u d ü í i a L ao Vaquero 
> Aurea López Uut ié - rez 
D. Manuel Fida g i A l v a n z . . . . 
> Nicolás Diez Silbtiesa 
> Ruperto Porra* 
» Marcos M a r r i i ^ z . 
Tiiulos 
(a. depói iu 
I i . revalid 
Id. ul 
11 
I ' . dep^situ 
Id . revi l idc 
11 
Id . deposito 
Id 
I l . i l 
11. r ev i i la 
11. id 
l . W e u r p u 
1 " curso . . 
Oertiticadu 
I l^rn 
Escuela 
para 
que se les n o m b r ó 
León 2'i de Mayo rtu IHUít — Bi OuOaruaaur Hceniié..te.'£mt*.DgarU. 
El Secretario interino, Miguel ¿ r a t o . 
OBRAS PUBLICAS 
Expropiaciones) 
Señalado por rete Gobierno el día 
2 de Junio próximo hora du las nue-
ve de Ja mbñ'>n'>. y Cum Co .sie^O' 
nal do Vegacervera. pura verificar 
el pago del ex je l ie te de expropia-
c i ó i de Urreaos ocupados eu i qoel 
t é r m n o muoic io i l c:it) la construc-
ción del trozo i . °de la carretera de 
Leóa i Collaozo, qüt realizará el P i 
gador de Obras púb'iríaa de esta pro 
vincin, D Roberto Pastrana. acom 
paSailo de! AjaiiúDtn. D. JerÓDimo 
López Negreta, en r en r í seu tac ióo 
de la Admioistrac ó i . he dispuesto 
se publique en este periódico oficial, 
e e g ú i detarmioa el ort. 61 del Re-
ghmnoto de E x i r o p i a c i ó n forzosa 
viget . te . . 
L-óa ib de Mayo de 1908. 
Bl Oobarniuior. 
L u l a V g a r t e . 
MINAS CADUCADAS 
S i hice sabir que al S'. G^b i rna-
dor ha declarado caducada cou esta 
fech'i la mioa de hierro nombrada 
J o $ é L m t (-xpadieute LÚm. 3.3.18), 
sita eu t é rmiuo muuicipal de Garu-
oedo,cocopuoata de 7¿ per tedeuc ias» 
cu ;o d u e ñ o es D. Lisardo Mart ínez , 
vecino de San .Sebastián, al cual se 
le requir ió por BOLETÍN OFICIAL del 
'29 de Abril ú l t imo , para el pago del 
canon de snpe:ficie, por h i l . i s e en 
descubierto por más de cuatro t r i -
mestres; dicho D. L'sardo Marti ez 
t u dejado t r a ü s c u m r el plazo del re-
queritnteato sin soi ventar el dóSoi t . 
Leóa a5 de Mayo de 1908 — E l l a -
geniero Jefj, E CuitUlapir.ira. 
MONTES DE UTILIDAD PUBLICA DISTRITO FORESTAL DE LEON 
I N S P E C C I Ó N I . 
; i"-J.!L. 
S E G U N D A S S U B A S T A S D E MADERAS 
Ejecución del plan dé aprovechamientos, para él a ñ o forestal de i O O J á 1908 , aprobado por Rea l orden de 9 de Sep-
tiembre de 1007 .. 
Ea los diás y hor^s que se indican, tendrán lugar en las Alcaldias respectivas las subastas de los aprovechamientos que á con t inuac ióo se consignan; 
debiendo observarse, tauto para la celebración de ellas, como para la ejecución de los aprorfcbaiuientos. las formnlidadfs y requisitos prevenidus eo las 
vigentes aisposiciones legajes, y especialmente en los pliegos de coocioiones publicados en la a¿ic on dei BOLETÍN OFICIAL del día 'i de Octubre p róx imo 
pasado, n ú m . 118. ; -
Lo que por medio del presente anuncio hago saber para conocí oie i t o de los Sres Alcald- s couftituciooales que hayan de entender en estas subas-
tas¿ de ios funcioDarios del Ra no, de la Guardia civil y de las personas á quieues pueda interesar. 
A Y U N T A M I E N T O S DENOMINACION D E L MONTE 
N ú m e r o 
del rnoatt 
ea e l . 
Catalogo 
P E R T E N E N C I A 
M A D E H A S 
Fecha y h o r a eo que 
t e n d r á l u g a r !& aabaata 
Especie 
Volumen 
en ro l lo y 
con certeza 
JKetrotcúbicos 
/Cerulleda y agregados . . . ; ¿ . 117.IMirantes . . . . . . . . ; , 
Los Barrios oe Luna . . . . ¡Nido del A g u i l a . . . . 1 124 ll.-ed» y.Los B.rnos , 
' N ó r m a l o y agregados . . | • 125 'Si-gtí r a . ; 
PARTIDO JUDICIAL DE MURIAS DE PAREDES -
Roble, 
l i e m . . 
Idem. . 
Tipo 
de t a s a c ión 
Ptsitai 
Mes 
PARTIDO J U D I C I A i DE S A H i G U N 
Vega de Mmauza 
tCamporreiondo. 
'fRiosalce. 
".I 60« 
üiO. 
| v l icmnde . . i .llUoble. 
IG i r n z i l . . . . . . . . , . . . ¿ . . . . - . . | | [ le io . . 
B a ñ a r . . . 
Valdetej • 
. [ E l Valle 
.¡Tejedo y La vlata. 
PARTIDO J U D I C I A L DE LA VECILLA 
,1 633 iVal lecast i l In . . . . .IIRoble. 
,] 761 ¡Valdete¡a .:.||Ue'.n.. 
PARTIDO JUDICIAL DE RIAÑO 
Boca de Huergano. 
Sa l amón 
Guiprado y Valcarande.. 
La Mata y Azoar 
El BJIIO y Valdeoiolioos. 
Salcediella y Pades 
Aviados. 
La Cota y Trellazo 
Escandas y V o c e s . . . ; . . . 
Jaido y rgregados 
PiuUs, Borlas y Bonxs . . 
Recueroes y ugregado? . 
427 
i ¿y 
431 
432 
532 
534 
535 
53ft 
540 
541 
Barbiedu. 
B^tatide... 
Siero . . . . 
Portilla 
Ciguera . . 
Las Salas. 
H o e l d e . . . 
Lois. . . . . 
Salamón 
Valbuen* 
Rjb le . 
Haya.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idesi . . 
Roble. 
H i y a . . 
Idem.. 
I l e m . . 
Ide'o. . 
10 500 
4 150 
. '9 800 
2-001 
2'000 
8 000 
aooo 
a-noo 
10-51)0 
8 750 
10-250 
5'000 
7 000 
8 000 
7 660 
10 000 
8 000 
140 l l l ú n i o . 
-50." lJ'em;¿ 
.12Ó: lae'm:. 
•-24.||r.iinio. 
2 ) í l l i en i . . 
SO l l l ' i n i o . 
30 Hl le in . . 
9 
10 
11 
24 i 10 
24 11 
2 t I U 
2 i U 
30 
63 
52 
62 
30 
84 
48 
4b 
50 
18 
j Juoio. 
i ; iem. . 
Idem., 
b c m . . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem.. 
M e m . . 
Idem . 
9 . 
10 
11 
12 
9.. 
9 112 
10 . 
10 l i 2 
11 
11 l i a 
León 16 de Mayo de 1908.—El I ' spector interino, Ricardo Acebal. 
A Y U N T A M I E N T O S 
Alcaldía contliíucional de 
Quintana y Congotio 
Se hallan formadas las cuentas 
municipales de este Ayuntamiento 
correspondientes á los años de 1906 
y 1907, y expuestas al público eu la 
Secretarla del mismo por el t é r m i -
no de quince dias, para oir cuan-
tas reclamaciones quieran hacer eo 
c intra; pnes pasados que sean no 
se e s t imará n inguna . 
Quintana y Congosto 16 de Mayo 
de 1908.—El Alcalde, Froilán Vidal . 
Alcatitta cmulitttcwiu.1 dt 
ValdeWguens 
Confeccionadas las cuentas mu 
nicipales de este Ayuntamiento co 
rrespoudientes al año de 1907, se 
hallan de manifiesto en la Secretli-
tar ía municipal por t é rmino de ocho 
días , para oir reclamacioues. 
Valdelugoeros 16 de Mayo de 
1908 El Teniente Alcalde, Bernar-
do Oarcia. 
Alcaldía contliíucional dt 
l íagat 
Las cuent is municipales de este 
Ayuntamiento de les año* de 1906 
y 1907, se h i i l an terminadas y ex-
puestas al público por el té rmino de 
quince dUs, para que durante dicho 
t é rmino puedan ser examinadas por 
los interesados; pasado dicho t ó r -
mino oo luDrá lugar . 
Magaz 15 de Mayo de 1908.—El 
Alcalde, Juan Gonzá lez . 
Alcaldía constitucional de 
Las Omaftas 
La Juota local de Primera Enao-
ñaDz» de esta Ayuntamiento, ha 
quedado cocsmui ja en la forma B I -
g a i e ü t e , coa uoiisola Seccióo: 
A Icatde • Presidenti 
D. Juan Alvarez Garcia 
Vocalet 
D. Agspito Mart ínez Pérez , Cura 
pár rocc . 
D. Juan Maglaleoo G e r m á n , Ins-
pector deSaoidad municipal . 
D. Nicanor Pérez Yebra, Concejal. 
D . Luciano Oonzá ez Rodr íguez , 
ídem 
D. Isidoro Alvarez Román , padre 
de familia. 
D . Fraccisco Diez Pérez, ¡dom id . 
D." Mffjdsloiio Pé ' f z Suárez, ma-
dre de f i D i i l i o . 
D." iJn j ro rk Suárez y S u í r e z , 
ídem id . 
D Eladio Valcarce García, Secre-
tario. 
Lo que se hace público en cumpl i -
znieoto del art. 6." del Real decreto 
de 7 de Febrero ú l t imo . 
Las Omafias 16 de M i y p de 1908. 
— E l Alcalde-Presidente, Juan A l -
varez. 
JUZGADOS 
Don Venceslao Doral y Rama, Juez 
de ins t rucc ión de esta ciudad y 
su partido. 
Por el p r e s é n t e s e cita, llama y 
emplbza & Antonio Rubio F e r n á n -
dez, vecino de A l i j t de los Melones, 
cuyas demás circuastaocias v ac 
lual paradero se ignoran, á fi-J de 
que en el t é r m i n o de diez días , á 
cont ir desde la p u b l i o c i ó a de este 
edicto en e! BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia, comparezca en e»te Juz 
gado á respooder de lo9 cargos que 
contra él resultan en el sumario que 
instruyo por hur to de una pollina á 
José Garc ía Rodr íguez , vecino de 
Valsemana de Alba; apercibido, que 
de no verificarlo en dicho t é r m i n o , 
le parará el perjuicio ú que hubiere 
lugar. 
Dado e i L ión á U de Mayo de 
1908 —Wenceslao Doral.—Por su 
mandido, Eluardode Nava. 
Don Epifioio Diez Mir t inez , Juez 
d e i o a t r u c c i ó j de L i Vecilia y su 
partido. 
Por la presento requisitoria cito, 
llamo y emplazo al procesado en el 
sumario n ú m . 15 de este año por el 
delito de homic i l io AbalUateoAlon-
so, vecino de Puebla de Lillo (Ría-
fio) . i gno rándose sus d e m á s circuos-
taucias personales y actual parade-
ro, á fio de que dentro del t é r m i n o 
de diez días, cootados desde el s i -
guiente al de la inserción de la pre 
s en t é en la Qacell de ¡ tadr i i y Bo-
LBTÍN OFICIA i . deesta provincia, com-
parezca ¡inte este Juzgado, a l obje 
to de constituirse eo prisión en la 
cárcel de este p m i d o , y recibirle 
indagatori*; apercibido que, de no 
verificarlo, será declaraao rebelde 
y le pa ra rá el peí juicio de ley. 
A l mismo tiemoo, rue^o y encar-
ga á todas las autoridales. asi c i v i -
les como militare? y ageitei) d é l a 
policía judicial , procedan á la buica 
y captura de dicho lodividuo, y I n -
bido que sea lo pjogao a mi d;9po-
sicióa en la cárcel de este partido 
con las s e g u n d i d - í s convenientes. 
Dada en L i Vocilia á 13 de M i v o 
de 1908.—Epifiuio Diez—P. S. M . , 
L . Emilio M." Solis 
EDIOTO 
Don Mariano L u j i n y Tejada, Jaez 
de primera i n s U n c u del distrito 
de Hospital de mta Cjr te . 
Por el presente h i g o sabv: Que 
en dicho Juzgado y por ia E-fcnoi-
oía del que ref. 'and», pando r'xpe 
diente derivado de juicio de preven-
ción del ab intestato de D. S imón 
Mar t ínez Bihesteros, f j r m i d o para 
sustanciar la declaración de herede-
ros ab iutestato del m scno; eu cuyo 
expediente, en providencia de t re ib-
ta dé Abr i l p róximo pasado, he acor-
dado publicar edictos que se fijarán 
en los sitios públicos de costumore 
de este Juzgado y en el pueblo de 
Fuencebedóü é inse r t a rán o o él Bo 
h t i n Oficial de esta provincia y en 
el de la de León y en al Dia r io O/l 
cittl d i A v i i o i de esta Corte, anun-
ciando la muerte sin tes t i r dal don 
S imóo Mir t inez B iliesteros, natural 
de Faeucenedó i . p i r t ido de A i t o r -
ga, provincia de Leo i , de esca lo ca-
sado, mduetrial, de s i s ^ q u y ocho 
años de edad hijo de Francisco y 
de Joseft, que filleció en la casa 
n ú m e r o veintiocho de la calle de Ca-
iatrava, de esta capital, el día veía 
tiocho de Septiembre de mil nove-
cientos siete; haciendo saber que ha 
comparecido res laminto la heren-
cia de d ioh i s j i ior , su esposa, hoy 
viuda, D. ' Josefa Barrera Cotos, ha-
b é a d o l a repuliado p - r escritura 
púb l i c i de cuatro de Eiero de este 
a ñ ) sus sobrinos D " Petra y D. An-
tonio Mart ínez y Fernández del C i s -
t i l lo , y por el presente se llama á los 
que se crean con igual ó mejor de. 
rec tn que la expresida v m l a doña 
Josefi Birrera, para que o m p a r e z -
c io en el Juzgado á reclamirlo dea-
t ro de t r e i n t i dus; b i ja apercibi-
miento, que de no verificarlo, les pa-
ra rá el perjuicio á que baya tugar 
en derecho. 
Dnio en Madrid á cinco de Mayo 
de mi l novecie-jtoe o i h ).—Mariano 
Lujáu .—El A c t u i n o , Galo S. Co-
rónos . 
Y para su publicación e i el B o i s 
T : N OFICIAL de la provincia de León, 
expido él presente, visado por el se-
ñor Juez, y lo fi'mo e i Madrid á 
cinco de Mayo de m i l novecientos 
o c h o — E l Actu t r io , Galo S. Coro-
n a s . - V . ' B.", Luján. 
R e q u i í i t o r i a . : 
D>n Manuel Murías y Méndez, Juez 
de ius t rucc ióu del d i s t r i t o da 
Oriente de la vi l la y partido de 
Gijóo. 
Por la presente, y como compren-
dido en el u ú m 1.* del art. 83ó de 
, íl' 
i . 
ni 
la ley de Enjuiciemieoto cr iminal , 
c i ta , llema ; emploza r \ procesa-
do Fél ix Blanco T a s c ó o , hijo de Pe-
d io y de Florentina, poltero, de 23 
a ñ o s de edad, jornalero, natural de 
Coladilla, partido de La Veci l la ,pro-
vincia de León; tuvo su residencia 
en esta población loa seis ú l t imos 
dios del próximo pasado A b r i l , y 
cuyo actual paradero se igoora, p;ira 
que es el t é rmino de diez diss, con-
tados desde la iose rc ión de la pre-
sen t« en la Gaceta de Madrid j BO-
LETÍN OFICIAL de esta proviccin, 
comparezca ante este Juzgado con 
el fin de constituirse en pris ión, y 
recibirle dec larac ión indagatoria en 
causa por hur to ; apercibido, que de 
no ret i f icarlo, será declarado rebel-
de, y le parart el perjuicio á qae 
hubiere lugar con arreglo á la ley. 
A l propio tiempo, encargo á to-
das las autoridades, a t i civiles como 
militares, y mando i todos los agen-
tes de la policía jndicial , procedan 
á la busca y captura de dicho pro-
cesado, y caso de ser habido lo pon 
gan ¿d i spos i c ión de este Juzgado 
en la prisión de esta v i l l a . 
Gijón 14 de Mayo de 1908.—Ma-
nuel Mur í a s .—Faus t ino Garbayeda. 
Don Carlos Acqaaraoi F e r n á n d e z , 
Juez de ins t rucc ión del partido de 
Biaño . 
Por la presente requisitoria, y co-
mo comprendidos eu el pá r r a fo .p r i -
mero del art, 835 de la ley de Ea-
ju ic imieoto cr iminal , se ci ta y em-
plaza á los procesados Justiniaoo 
Oarcia y Qarcie, hijo de Antonio y 
Pascuala, de 18 añoe , natural de 
Quintana de la Peña , y Luis Arias 
Buárez . hijo de Francisco y de Ga-
briela, de 17 a ñ o s , natural de Bus-
dorgo , ambos solteros, jornaleros y 
vecinos de Sabero, para que dentro 
del t é r m i n o de diezdias,desde la i n -
serción de la presente en los periódi-
cos oficiales, comparezcan ante este 
Juzgado con el ñ o de constituirse en 
prisión provisional, en v i r t u d de lo 
acordado por la Audiencia de León 
en causa que se les sigue por d a ñ o s ; 
«percibidos que, de oo verificarlo, 
serán declarados rebeldes y les pa-
ra rá e l cone'guiente perjuicio. 
Dada en Riaño á 12 de Mayo de 
1908.—Carlos Acquaroni. - E l Se-
cretario habil i tado, Pedro Gu t i é -
rrez. 
EDICTO 
En v i r tud de id acordado por el 
Sr. Juez de primera instancia de es-
te partido, en providencia dé este 
dia, dictada en expediente para la 
formación de las segundas listas de 
jurados, ge hnce saber que el dia 
l i t del p róx imo mes de Junio, y hora 
de las doce, se verif icará en l a sala 
audiencia de este Juzgado el sorteo 
entre los doce mayores cont r ibu-
yentes por terr i torial y seis por i o -
dustr ial , vecinos de é s t a localidad, 
para la des ignac ión de la Juntado 
partido á que se refiero el art. 31 de 
la vigente ley del Juicio por Jurar 
dos. 
Riafio 13 de Mayo de 1908.—El 
Secretario habilitado, Pedro G u t i é 
rrez. 
Juzgado municipal de Ccstfocalbón 
Hallándose vsese te la plaza de 
Secretario municip.-il de este Juz 
gado, la cual se ha de pioveer con 
forme á lo dispnesto por la ley Or 
g á n i c a del Poder judic ia l , los aspi-
rantes á dicha pieza p resen ta rán en 
este Juzgado sus solicitudes, debi-
damente a c o m p a ñ a d a s de la docu-
men tac ión necesaria,dentro del t é r -
mino de quince dias, á contar desde 
la publ icación de este edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia; te-
niendo en cuenta que no percibi rán 
m á s sueldo q u e los derechos de 
arancel. 
Cas t roca lbón 13 de Mayo de 1908. 
— E l Jaez, José Bécares . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
Don Calixto Nebreda Arnaiz, pr i -
mer Teniente del Regimiento de 
' Infanter ía de La Lealtad, n ú m . 30, 
y Juez instructor del expediente 
que por f altar á concen t r ac ión , se 
instruye al recluta Qaiterio Gar-
cía Ga rc í a , uel expreeado Regi-
mien to . 
Por la , presente requisitoria c i to , 
llamo y emplazo al referido Quite-
rio García Garc ía , hijo de padres 
desconocidos, natural del Hospicio 
de L e ó n , avecindado en Colinas, 
partido jndidial dé Posfarrada, pro-
vincia de León , de 21 años de edad, 
soltero, oficio jornalero, y estatura 
de 1'600 metros, para q u é en el pre-
ciso t é rmino de treinta t l i t s , conta-
dos desde 1» publicación de esta 
requisitoria, compoiezca en el cuar-
tel que ocupa en esta plaza el ex-
presado Regimiento, i m i disposi-
ción, para responder á los cargos 
que le leEUlten en el mencionado 
expediente; bajo apercibimiento que 
de no hacerlo, üeiá declarado re-
belde y le parará el perjuicio á que 
hubiere lugar . 
A l> vez, en nombre do S. M . el 
Rey (Q D G.), exhorto y requiero 
¿ t o d a s las autoridades, tanto c i v i -
les como militares y de policía j u d i -
cial , practiquen ectivss dil igencias 
en busca del r t f r r ido recluta, y caso 
de ser habido lo remitan en clase 
de preso al cuartel de Infanter ía de 
esta plaza, á mi disposición; pues 
asi lo tengo acordado en dil igencia 
de esta fecha. 
Dada éu Burgos A 12 ¿e Hayo de 
1908.—Calixto Nebreda. 
ANUNCIO PARTICULAR 
SE necesita un Guarda jurado para la vigilancia de las aguas de la 
presa Cerrajera. Los aspirantes á d i -
cho cargo prese t i ta ráo sus instan-
cias, en el t é rmino de quince dias. al 
Procurador de la citada presa, don 
Santos Natal , vecino de este pueblo. 
Villnzaia 21 de Mayo de 1908;— 
Blas Perrero. - ' • 
i m p . de la D i p u t a c i ó n pTovinc ia l . 
